Teachers' perceptions of literature circle as a technique to teach creative writing using literary texts by Abdul Samad , Adlina et al.
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literature; the second will enable them to describe, explain 
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reverses this process. 
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